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Актуальность данной работы обусловлена  большим интересом к проблеме 
инфляции, важностью регулирования инфляционных процессов в национальной 
экономике. 
Целью работы является раскрытие смысла процесса инфляции, посредством 
рассмотрения понятия инфляции, ее причин и видов, а также разработка рекомендаций 
по улучшению регулирования информационных процессов в Российской экономике. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Исследовать теоретические аспекты инфляционных процессов в экономике; 
2.Проанализировать инфляционные процессы на примере экономики России; 
3.Изучить зарубежный опыт антиинфляционной политики; 
4.Разработать рекомендации по усовершенствованию антиинфляционной политики в 
Российской экономике. 
Инфляция - макроэкономическая нестабильность; снижение стоимости денежной 
единицы (уменьшение количества товаров, которые можно приобрести на эту сумму в 
связи с ростом цен). Обратное явление – дефляция (снижение цен) в современном мире 
встречается редко и, в основном, носит сезонный характер (например, падение цен на 
зерновые или сезонные фрукты сразу после сбора урожая).  
Переход от административной экономики к рыночной сопровождался мощными 
инфляционными процессами в период 1990 – 2000гг. Это связано с рядом причин: 
– диспропорции в экономике, обусловленные долгим развитием ее под влиянием 
командно-административной системы; 
 – чрезмерное развитие военно-промышленного комплекса;  
– малый экспортный сектор при сильной импортной зависимости;  
– распад хозяйственных связей в результате развала СССР;  
– спад объема внутреннего валового продукта; 
 – постоянные инфляционные ожидания населения; 
 – дефицит госбюджета;  
– возрастание объема денежной массы (увеличение активов Центробанка), что 
приводит к возрастанию уровня цен на товары;  
– увеличение скорости обращения денег. 
В период с 2001-2013гг. уровень инфляции в стране присутствует, но значительно 
ниже, чем в период 1991-2000. 
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Российский тип инфляции отличается от всех других известных типов, что 
объясняется условиями ее развития при переходе от плановой экономики к рыночной, а 
также высокими темпами роста цен. В современной России вид инфляции – ползучая (до 
10 процентов в год). 
Проблема инфляции в России сохраняет неизменную актуальность, несмотря на 
значительное снижение ее темпов с 2508,8% в 1992 г. до 6,1% в 2011 г. В 2007 г. 
уровень инфляции 11,9% превысил ее целевой ориентир (6,5 − 8,1%), в 2009 г. индекс 
потребительских цен возрос до 13,3% (прогноз 6 − 7%). В 2012 г. также возникли 
трудности в достижении прогнозируемых параметров инфляции (5 − 6%) и ожидался ее 
рост до 7%, в итоге уровень инфляции составил  6,58%.   
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что все предшествующие 
прогнозы на следующие годы  данные Центральным Банком России, не соответствуют 
реальной действительности.  
 
Год 2013 2014-2015 
Прогнозируемый уровень 
инфляции 
4,5-5,5 4-5 
 
Если сравнить уровень инфляции России с другими странами, то можно сделать 
следующие выводы: 
Год Россия США Зона евро Япония 
2008 13,3 3,8 3,3 -1,4 
2009 8,8 -0,4 0,3 -1,2 
2010 8,8 1,6 1,6 -0,7 
2011 6,1 3,2 2,7 -0,3 
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1. С 2008-по 2011 г. в России уровень инфляции превышает примерно в 4,5 раза по 
сравнению с США и зоной евро. 
2. Что касается в сравнении с Японией, то там наблюдается дефляция. Дефляция — 
повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в снижении 
индекса цен. По сути дела, дефляция - это инфляция с отрицательными темпами роста 
цен. Однако, по ряду причин, расценивается как менее благоприятный фактор, чем 
инфляция. 
И в заключении хотелось бы сказать: 
1. Современная инфляция носит не эпизодический, а непрерывный, хронический 
характер. В прошлом периоды инфляции в отдельных странах чередовались с 
периодами относительной стабилизации денежного обращения. В настоящее же время 
цены растут на всех фазах промышленного цикла, не снижаясь сколько-нибудь 
значительно даже в периоды экономических кризисов. 
2.Сегодняшние процессы в России вызваны, прежде всего, недоинвестированием 
средств в экономику страны, т.е. результатом монетарных усилий Минфина и ЦБ. 
3.Наиболее эффективными мерами по борьбе с инфляцией в России стали бы жесткий 
контроль над ценами и поддержка отечественных производителей. 
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